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Fomenta podagram:  
медицина и поэзия во втором «Послании» Горация  
(Epist. 1, 2, 51–53)
Адресатом второго послания горация избран лоллий максим, юный 
знакомый поэта, проходивший в риме курс риторики. сюжет близок 
урокам риторов — нравоучительность гомера, только что перечитанного 
автором в Пренесте (Troiani belli scriptorem, Maxime Lolli, dum tu declamas 
Romae, Praeneste relegi: ст. 1–2). «Писателя троянской войны» гораций, од-
нако, читал невнимательно, поскольку ошибся в пересказе «одиссеи»: ге-
рой де, не пил из чаш Цирцеи, как его глупые спутники (quae si cum sociis 
stultus cupidusque bibisset etc.: ст. 24–26). назидательность гомера — введе-
ние для главной темы, которую автор посланий жуёт до оскомины в зубах: 
«надо жить не как все, а по верной установке». высказать такое уместнее 
в письме молодому человеку. Потому и sapere aude, и совет браться за ум 
с юных лет: ст. 40–43. здесь кончается то, чем известно и за что любимо 
второе послание, и начинается то, о чём и ради чего оно написано.
стержневой тезис оформлен контрастно, в стиле диатрибы: «обычно 
ищут серебра и богатой жены для производства мальчиков, и дикие леса 
усмиряются плугом: у кого есть столько, сколько ему хватает, тот не хочет 
ничего большего» (44–46). далее, вплотную к интересующим нас стихам, 
в одном с ними тоне, и с одним пафосом: «дом и поместье, куча денег и зо-
лота не сводят ни лихорадку с тела господина, ни заботы с его души; вла-
детель должен быть здоров, если собирается пользоваться накопленным» 
(47–50). следить нетрудно: богатство само по себе точно так же не способ-
но вылечить душевные недуги, как и телесные; поэтому, если хочешь полу-
чать удовольствие от жизни, излечись сперва от этих душевных недугов. 
(Эпикуреец вовсе не враг богатства, но — стяжательства). ощутим боль-
ничный дух: aegrotus, febres deducere, valere: обычного человека, живущего, 
как все, по прихоти желаний, надо лечить. и деньги — плохое лекарство. 
в развитие мысли следует новый ряд врачебных аналогий, не совсем, как 
видится, ровный:
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qui cupit aut metuit, iuvat illum sic domus et res
ut lippum pictae tabulae, fomenta podagram,
auriculas citharae collecta sorde dolentis.
Перевод примерный, чтобы обозначить проблему: «кто жаждет 
и страшится, тому дом и имущество помогают так же, как человеку с гно-
ящимися глазами — рисунки на картинах, компрессы — подагре, кифар-
ная игра — ушкам, больным собранной грязью». Подслепому нет пользы 
в живописи и тому, кто плохо слышит, — в музыке. однако «лечебные по-
вязки» применялись при подагре, а значит, не выстраиваются в одну ли-
нию с картинами и кифарой. толкования расходятся; были попытки эмен-
дации текста. рассмотрим сперва пристальнее сам пассаж и комментарии, 
переходя к трудному от внятного.
отрицательный герой горацианского сравнения — qui cupit aut metu-
it — не скупой рыцарь, а рядовой обыватель, для которого высшее благо 
в богатстве. замечено несколько исчерпывающе информативных парал-
лелей, большая часть уже дюнцером.1 о враждебных    
рассуждал сам первый вдохновитель горациевой жизненной философии: 
эпикурейский подтекст, хотя отсутствует в послании Порфирия к марцел-
лу, где кисслинг нашёл эту пару по-гречески,2 но бесспорен у лукреция, 
который сопоставляет «желание и страх» дважды, и очень выразительно. 
Эпикур очистил нас от пагубных желаний: veridicis igitur purgavit pectora 
dictis / et finem statuit cuppedinis atque timoris (6, 24–26). Поэты-моралисты 
любят метафоры из языка врачей: pectus purgare рекомендует Цельс при 
лихорадках (3, 7, 1a), рецепт даёт Плиний старший (22, 35). ещё ближе 
к горацию Rer. Nat. 5, 43–48: at nisi purgatumst pectus, quae proelia nobis / atque 
pericula tumst ingratis insinuandum! / quantae tum scindunt hominem cuppedi-
nis acres / sollicitum curae quantique perinde timores! в perinde простая логика: 
ты стремишься иметь, и значит, порабощен страхом потерять. такой ход 
мысли у горация в шестом послании (qui timet his adversa, fere miratur eodem 
/ quo cupiens pacto: 9–11), и особенно в шестнадцатом: прохожий, нагибаю-
щийся поднять монету на перекрестке — этот avarus смотрит, можно ска-
зать, на каждого из зеркала — не лучше раба. Nam qui cupiet, metuet quoque; 
1 Des Q. Horatius Flaccus Satiren und Briefe. Erklärende Schulausgabe von H. Dünt-
zer. Paderborn, 1869. S. 163.
2 Q. Horatius Flaccus. Briefe. Erkl. von A. Kiessling. 5e Aufl. bearb. von R. Heinze. 
Berlin, 1957. S. 32.
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porro qui metuens vivet, liber mihi non erit umquam (16, 63–68). Желание тесно 
связано со страхом. Сuppedines atque timores — род болезни. от «жажды 
и страха» нужно «очистить грудь», как от слизи в бронхах.
Qui cupit aut metuit — больной, такой же как lippus, podagrosus. тут со-
бран целый медпункт, что подсказывает трактовку следующей леммы: 
iuvat — «to do good to persons» по OLD, с дополнением: «especially in nega-
tive or quasi negative contexts» — как и в нашем случае. разбираемого места 
в словаре глэра нет, но есть длинный ряд медицинских контекстов, указан-
ных в том же разделе статьи с частным значением «to benefit in health». та-
кой смысл iuvare способен обслужить горацианскую variatio: в аккузативе 
сначала больной, затем болезнь и поражённый болезнью орган. близкое 
и уместное в нашем контексте iuvare — «доставлять удовольствие» — не 
сочетается с acc. rei: придется не только auriculas, но — что гораздо труд-
нее — и podagram понимать как метонимию. бентли сходу предложил ме-
нять podagram на мужской род прилагательного — читать podagrum.3 текст 
с конъектурой принят глэром в статье podager. теодор бирт, сохраняя 
текст, трактовал podagram как женский род того же прилагательного.4 но 
кроме известного Энниева признания numquam poetor nisi podager, ни один 
латинский автор этого слова не употребил. Singularis прилагательного po-
dager не засвидетельствован ни в именительном, ни в косвенных падежах. 
Pluralis podagri, podagrorum также отсутствует, а примеры аблатива и дати-
ва множественного числа podagris, которые дают лексикографические по-
собия, чтобы, пополнив латинский тезаурус, suo more поддержать Энния, 
неуместны: подразумевается болезнь podagra, но не больной podager (Cels. 
4, 31, 1: in podagris cheragrisve; Plin. 20, 157, 2: podagris prodest et al.). обычно 
прилагательное podagricus, более экзотическая форма — podagrosus. засви-
детельствованы оба рода: подагрички, хотя, как и нынче, намного реже по-
дагриков, встречались в риме (Sen. Ep. 95, 21). Podager у Энния — очеред-
ной пример вольного обращения с латынью, как и poetor, скалькированное 
с греческого . словотворчество оправдано юмором: «сочинирую, 
лишь когда подагрирую». чтение podagram подкреплено авторитетом Пор-
фириона, в чьём комментарии под леммой tabulae fomenta podagram всего 
три слова: iuvat, non sanat — «облегчает, но не лечит». трудно, не нарушая 
3 Q. Horatius Flaccus. Ex. rec. et cum notis atque emend. R. Bentleii. T. II. Ed. III. 
Berolini, 1869. P. 16.
4 Q. Horatii Flacci Opera. Ed. D.R.Shackleton Bailey. Ed. 2. Stuttgart, 1991. P. 257, 
in apparatu critico.
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норм, трактовать iuvat иначе, чем «помогает (при болезни)». с учётом 
мнения Порфириона, для которого классическая латынь — родной язык, 
допустимо совмещение двух тесно связанных смыслов: не подозревая у го-
рация энантиосемии, поймём iuvat именно как «облегчает», приятно боль-
ному, «pleasurably relieves» — как в комментарии роланда майера, приняв-
шего, хотя без ссылки, объяснение Порфириона.5 вопреки обоим, ясно, 
впрочем, что картины и кифара не могут облегчать: наоборот, болезни глаз 
и ушей намеренно совмещены с недоступными больным удовольствиями.
богатство не облегчит страданий тех, у кого поражён «душевный ор-
ган», отвечающий за приятность обладания. уточним детали сопостав-
ления. Lippus — хорошо известный персонаж. По современной нозологи-
ческой номенклатуре lippitudo соответствует воспалению конъюнктивы 
инфекционного характера.6 самая страшная форма  — трахома, болезнь 
с богатой историей. Поражает пренебрегающих ежедневной гигиеной (как 
и дизентерия  — болезнь «грязных рук») и при скученности населения, 
особенно на юге, разрастается, как пожар. Lippi у горация в чете с парикма-
херами (Serm. 1, 7, 1–3). римляне постоянно страдали от конъюнктивитов 
различной тяжести и различной природы (все называются lippitudo). хро-
нической формой, с обострениями, болел, например, Цицерон: однажды 
пишет Аттику, cum leviter lippirem (Att. 7, 14, 1), другой раз molestior lippi-
tudo erat, quam ante fuerat (8, 12, 1). иногда говорит, что не писал, а дикто-
вал письмо, propter lippitudinem (Att. 7, 13a, 3; 8, 13, 1; Quint. 2, 2, 1). значит, 
болезнь мешает видеть. судя по характеру упоминаний, падение зрения 
при lippitudo — главная беда. «на свои недостатки ты смотришь, как lippus 
с заложенной в глаза мазью, а чужие подмечаешь с орлиной и змеиной зор-
костью» — проповедует гораций в третьей сатире (1, 3, 25–7). «Пусть ты не 
соперник линкею, но не противишься же лечению мазью (inungui), когда 
становишься lippus» (Epist. 1, 1, 28–9). сам гораций был подвержен присту-
пам этой болезни: заложив под веки (inlinere) какие-то nigra collyria (Serm. 
1, 5, 30–31), отказывался от игры в мяч, хотя бы и с меценатом. Namque pila 
lippis inimicum (48–49), потому, очевидно, что они плохо видят. кроме ухуд-
шения зрения есть ещё одно свойство: lippitudo плохо поддаётся лечению, 
5 Horace. Epistles. Book I / Ed. by R. Mayer. Cambridge, 1994. P. 120: «the symptoms 
of certain disabilities can be pleasurably relieved, but the illness remains».
6 детальное палеомедицинское описание: Birley A. R. A Case of Eye Disease 
(Lippitudo) on the Roman Frontier in Britain. Documenta Ophtalmologica. Vol. 81 (1). 
1992. P. 111–119.
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что видно не только из повторяемости приступов вопреки активному ле-
чению, вечным мазям в глазах, но и по прямому показанию знаменитого 
больного. тот просит Аттика прислать что-нибудь для успокоения болез-
ни, только не из рецептурных справочников, non ex doctrina neque ex libris. 
«такого — говорит Цицерон — у меня и дома хватает, sed nescio quo modo 
imbecillior est medicina quam morbus» (Att. 10, 14, 2).
стяжатель, заражённый страхом, мнимо здоровый инвалид, копя 
имущество, подобен подслепому, покупающему картины: ¢dÚnaton иллю-
стрирует неочевидную порочность, даже смехотворность, общепринятой 
жизненной установки. обходя пока подагру, рассмотрим последний колон 
сравнения. сходство с первым имеется как в симптоматике (слабнет вос-
приятие), так и в повторяемости. Sordium coitus в ушах, по Цельсу (6, 7, 
7a; врачи и теперь говорят: «грязное ухо»), приводит к ухудшению слу-
ха.7 скопление серы в ушном проходе вследствие нерегулярного туалета 
уха — случай едва ли не столь же частый среди древних римлян, как и lip-
pitudo. катон Цензор, в чьей аптечке фермера, кроме капусты, почти ни-
чего нет, предлагал вымывать серные пробки из ушей тёплым капустным 
соком (Agr. 157). Помимо привычного purgare aurem, употребительно ещё 
vaporare (ср. vaporare parotidem: Scrib. Larg. 43, 4). Vaporata aure находим у 
Персия sensu translato (1, 126): «прочищенные уши» читателя означают его 
восприимчивость к урокам сатирика.8 Персий заимствовал образ у гора-
ция, а тот — у лукреция: vacuas auris animumque sagacem …adhibe veram ad 
rationem, — советует эпикуреец своему меммию (1, 52). в стихах горация 
«ушная» метафорика часто напоминает о sordes и лечении: слова ласкают 
«опорожнённые уши» (vacuas, как у лукреция); лесть «размягчает ушки» 
7 комментарий Паоли — “collecta sorde: effetto, non causa della malattia; gli orec-
chi dolgono per la materia che la malattia (un’otite, parrebbe) vi ha accumulato” (Orazio. 
Satire ed epistole. Scelte e commentate da U. E. Paoli. 17e ed. Firenze, 1959. P. 134) — не-
правдоподобен ни с медицинской, ни с литературной точки зрения. “Earwax build-
up in your outer ear is a healthy sign that your body has been busy making the right stuff 
to fend off ear canal invaders like bugs, infection and dirt”: Earwax Build-Up. Ed. by Pre-
vention Magazine Health Books (http://www.guidetohealth.com). гораций сравнивает 
ушные пробки со страстями хотя и естественными, но определяющими бедствен-
ное состояние так называемого нормального человека.
8 видимо, на этой метафоре основывается фантастический комментарий 
Жана Прео: забитые серой уши — это, якобы, “une habile variation sur la thématique 
de l’ , cette animal impur, incapable d’accéder aux beautés de la musique”: 
Horace. Épîtres. Éd., introd. et comm. de J. Préaux. Paris, 1968. P. 56
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(Serm. 2, 5–6: praenomine molles auriculae). внутренний голос — est mihi pur-
gatam crebro qui personat aurem — велит поэту забросить поэзию и заняться 
философией (Epist. 1, 1, 7). Пускай purgatam хочется понять как пролепсис, 
вероятно, что гораций знает о доставляемых ушными пробками неприят-
ностях не понаслышке. лёгкая ипохондрия (каждой весной он очищался 
от желчи: AP 302) чаще обычного притягивает внимание поэта к его недо-
моганиям. личный опыт автора относим к сходствам lippitudo и sordes. еще 
одно  — малая болезненность. Цельс указывает, что после размягчения 
скопившейся массы, её удаления (specillo auriculario) и промывания слу-
хового канала иногда остаётся тяжесть в голове (capitis gravitas: 6, 7, 7a–b). 
закупорка ушей серой вызывает, по мнению врачей, разве только лёгкую 
боль или зуд (марциал посвящает auriscalpium два стиха в своих Apoforeta: 
14, 23). Collecta sordes даже безболезненнее конъюнктивита (если вспом-
нить жалобы Цицерона), и dolentes в разбираемом случае — не больше чем 
аналог греческого nosoàntej: эмфаза напоминает, что пробки всё-таки от-
носятся к числу болезней органов восприятия.
схожесть с lippitudo, таким образом, очевидна. но есть и отличие, и то, 
что оно есть, кажется немаловажным. скопление серы в слуховом прохо-
де, в самом деле, трудно назвать болезнью — так легко от этого избавить-
ся. ухо часто способно само исторгнуть пробку, и, конечно, любой врач 
в риме оказал бы помощь больному. Пусть уши римлянина забивались так 
же часто, как воспалялись его глаза. никто, однако, не сказал бы: imbecillior 
est medicina quam morbus. лёгкая вариация tertium comparationis помогает 
мысли. Порицаемое поэтом душевное свойство — двойной природы. Алч-
ность жаждет, скупость — производное значение sordes (Dig. 48, 11, 6, 2), 
что, несомненно, учтено и добавляет остроумия, — боится.9 хронический 
страх затмевает чувства, но преодолеть его просто: воспользуйся тем, что 
имеешь, пробей эту пробку, и жизнь тотчас начнёт радовать. Collecta sor-
des логично замыкает триколон, внушая надежду на выздоровление.
Первую книгу «Посланий» датируют 20 г. до н. э.10 тогда же овидий 
начал публикацию Amores, примерно по книге в год.11 в седьмой элегии 
9 Поэтому, хотя страх вытекает из жажды, нельзя принимать конъектуру кар-
ла феи: ac вместо aut. ср. Q. Horatius Flaccus. Rec. atque interpretatus est Io. Caspar 
Orellius. Ed. III emendatam et auctam curavit Io. Georgius Baiterus. Vol. II. Turici, 1852. 
P. 404.
10 E. Fraenkel. Horace. Oxford, 1957. P. 316.
11 P. Ovidi Nasonis Amores. A cura di F. Munari. Firenze, 1955. P. XI: “La prima 
edizione [sc. di Elegie] si potrebbe risalire anche al 20 a. Cr. circa.”
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третьей книги, самой непедагогичной из всех поэм о любви, известная сла-
бость автора — ввиду юных лет, возможно, фиктивная — даёт повод осы-
пать читателя целым градом метафор и сравнений. одно из них, предпо-
ложительно, вдохновлено горацием, Am. 3, 7, 61–62: quid iuvet, ad surdas si 
cantet Phemius aures? / quid miserum Thamyran picta tabella iuvat? Подагра не 
вписалась: думается, уже современник плохо понимал ее уместность. дей-
ствительно, при первом приближении данная болезнь разительно отли-
чается от двух других по главным, ценнейшим в исследуемых параболах, 
критериям. во-первых, для снижения восприимчивости к тактильным 
наслаждениям стоило выбрать другой пример, скажем, радикулит, вызы-
вающий атрофию нервов: у подагрика чувствительность не падает. далее, 
атаки подагры сопровождаются мучительными болевыми приступами,12 
и  сатирическая трагедия лукиана о ней начинается с проклятий, а как 
наг раду она обещает «на три года лишь лёгкую боль» (Pod. 245). наконец, 
недаром хор больных называет её ™pidesmocaršj (198). «Целебные повяз-
ки», desmo…, по-латыни fomenta, окутывали ноги больного. кокетка-жена 
у Апулея рассказывает, как, ухаживая за мужем, чьи суставы скрючила бо-
лезнь, она портила руки fomentis olidis et pannis sordidis et faetidis cataplasma-
tibus (Met. 5, 10). Цельс рекомендует накладывать на поражённые суставы 
calida fomenta при отсутствии опухоли (4, 31), надеясь вернуть гибкость. 
если с пробками в ушах музыкантов не приглашают, и lippus посреди кар-
тин — нелепица, то podager в бинтах — чистый реализм.
в комментариях, как можно догадаться, царит разномыслие — симптом 
растерянности. одни обходят проблему, заявляя просто: «fomenta nützen 
nichts dem an Podagra Leidenden»;13 другие резонно отвечают: «foot-warmers 
were used to alleviate gout».14 конъектуральная критика также не способна 
предложить ничего сообразного живописи и картинам. исправление бирта, 
12 V. Watts. things to Be Done to Prevent Gout (http://EzineArticles.com): “Skin 
sensitivity is yet another problem in gout. the surrounding skin areas of the affected areas 
tend to become extremely sensitive and it would pain if there is even a very slight amount 
of touch is made”.
13 Q.Horatii Flacci Epistulae. Für den Schulgebrauch erkl. von Dr. H. S. Anton. Go-
tha, 1888. S. 12–13; ср. the Works of Horace with English Notes by the Rev. A. J. Ma-
cleane. Revised and Ed. by R. H. Chase. Boston–Chicago, 1856. P. 505: “Horace means to 
say, that fomentations go a small way towards curing the gout. Perhaps he means that they 
aggravate the pain”.
14 Horace. Epistles. Book I. Ed. by R. Mayer. Cambridge, 1994. P. 120.
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принятое Шеклтоном-бейли,15  — fulmenta («подпорки»), неприемлемо. 
Fulmenta невозможно в значении «кровать», а если понять как «костыль», 
выходит и вовсе плохо: костыль подагрику нужнее компрессов; больной 
лукиана только с ним и передвигается. Tomenta — предложение буйе — за-
служенно отвергнуто каспаром орелли: слово никогда не означает поду-
шку, но всегда — набивку.16 трудно придумать что-либо уместное палеогра-
фически, на ум приходят только редкие слова вроде fulmenta, tomenta или 
ещё lomenta — косметическая маска из перемолотых бобов, средство для 
кожи. да едва ли это и нужно: fomenta подкреплено авторитетом Порфири-
она. герменевты делятся на две партии. меньшинство поддерживает iuvat, 
non sanat Порфириона. старые, влиятельные комментаторы идут одним 
путём с текстологами, то есть ищут такой смысл fomenta, который дал бы 
строгую параллель картинам и кифаре.17 исходят при этом из положения, 
категоричнее всего сформулированного в комментарии Пэйджа, Палмера 
и вилкинса: «fomenta denotes something which is agreeable to the healthy, but 
not to the diseased. Hence any reference to medicinal applications here is quite out 
of place».18 надо, чтобы fomenta означало «biancheria fine» — как переведено 
в издании Энрико Паоли.19 Подтверждений нет, кроме двух мест у сенеки, 
об изнеженных людях в поисках наслаждений: их ноги inter fomenta subinde 
mutata tepuerunt (De provid. 4, 9); всё их тело mollibus lenibusque fomentis la-
cessitur (De vita beata 11, 4). такое употребление fomenta производно от ле-
чебного. и грелку, бывает, кладут под одеяло здоровому (причём тоже ме-
няют). если expressis verbis рядом названа болезнь, и весь наш текст, можно 
сказать, пропитан ароматом больницы, неужели читатель горация понял 
бы fomenta podagram («бинты», «корпия», «грелка» — как угодно) иначе, 
чем, местное средство для симптоматического лечения подагры? «Refe-
rence to medical application» трудно избежать. лишь в специфическом не-
гативном контексте, как у сенеки, термоповязки — источник наслаждения 
15 Q. H. F. Opera. Ed. D. R. Shackleton Bailey. P. 257.
16 Q. H. F. Rec. atque interpr. I. C. Orellius.. P. 405.
17 Q. H. F. Briefe. Erkl. von A. Kiessling, R. Heinze.. S. 32: “Fomenta sind weiche 
Hüllen, welche der Haut ein wohliges Empfinden verursachen”. Des Q. H. F. Satiren und 
Briefe. Erkl. von H. Düntzer.. 163: “Weichlinge pflegten die Füsse durch immer wieder-
holte warme Umschläge angenehm zu reizen.” 
18 Horatii Flacci Opera. With Notes by th. E. Page, A. Palmer, A. S. Wilkins. London, 
1933. P. 498.
19 Orazio. Satire ed epistole. Ed. U. E. Paoli.. P. 134.
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для здоровых, не такого, заметим, естественного и положительного, как 
музыка или живопись. далее, в период ремиссии у подагриков не наблю-
дается ни термоанестезии, ни выпадения тактильной чувствительности, 
разве только от чересчур активного внешнего лечения. в смысле воспри-
имчивости они не отличаются от здоровых. тем более не может идти речь 
о выпадении чувствительности во время приступа, которое сделало бы 
кожу больного невосприимчивой к компрессам.20
Fomenta в метафорах встретим у горация ещё дважды21 — как лекар-
ство от любовной раны или житейских забот. Приглядимся к этим мета-
форам и найдём в них общее. в 11 эподе поэт желает, чтобы гнев и стыд 
избавил его от любовной муки. «Пусть неукротимая желчь закипит в моей 
груди, чтобы развеять по ветру повязки, ничуть не облегчающие тяжкую 
рану (fomenta volnus nil malum levantia)», читай — разумные уговоры, ко-
торыми не в силах помочь себе несчастный влюблённый; нужны средства 
посильнее (ст. 15–18). Frigida curarum fomenta — работа над судебной ре-
чью, изучение права или сочинение стихов о любви, пусть даже ты во всём 
этом превзойдёшь других, плохо охлаждают зуд житейских забот: поможет 
только занятие философией; по своему примеру автор призывает Юлия 
флора «идти следом за небесной мудростью» (Epist. 1, 3, 23–27). Fomenta не 
снимают боли. Почему? Похоже, болезнь, при которой их прописывают, 
как и те две другие, хорошо знакома горацию.
его эпитеты дают точную клиническую картину подагры и хирагры. 
болтуна не возьмёт ни яд, ни вражеский меч, ни колотьё в боку, ни ка-
шель, ни tarda podagra — как последняя ступень gradatio a maiore в зна-
менитой сатире на докучного знакомца идеально подходит неизлечимая 
долготекущая болезнь с длительными ремиссиями, tarda podagra (1, 9, 32). 
Поражение суставов подагрическими узлами (в медицинской латыни tofus, 
однокоренное русскому «туф») отражает эпитет nodosa (Epist. 1, 31), пере-
нятый овидием (Ex Ponto 1, 3, 23–24; ср. lapidosa Pers. 5, 58). закосневше-
му в пороке игроку воланерию скрутила пальцы iusta cheragra (Serm. 2, 7, 
15): писатель знает о факторах, способствующих заболеванию. Подагра — 
«болезнь богатых»: отложению в суставах солей мочевой кислоты способ-
ствует переедание мясной пищи, особенно требухи, мясной и рыбьей, так 
20 см.: прим. 12, 22.
21 и один раз в собственном смысле: habes qui adsideat, fomenta paret, medicum 
roget (Serm. 1, 81–82). здесь «medical application» не вызывает вопросов.
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ценимой поварами назидиена и тримальхиона, плюс обильные возли-
яния, при сидячем образе жизни. в риме и других античных мегаполи-
сах, где водопроводные трубы целиком или частично изготавливались из 
свинца, дополнительным эндемическим фактором был сатурнизм, приво-
дивший к так называемой «свинцовой подагре». мужчины гиперстениче-
ской конституции, каким был и гораций, от сорока до шестидесяти лет 
болели повально. венузинский поэт едва ли страдал подагрой сам — как, 
судя по силе образов, лукиан. он первый рассказал бы об этом читате-
лям. но гораций наблюдал атаки подагры вблизи и очень боялся заболеть. 
за приведёнными ранее стихами первого письма о лечении lippitudo без 
мысли прослыть новым линкеем, следует: nec, quia desperes invicti membra 
Glyconis, / nodosa corpus nolis prohibere cheragra («не надеясь иметь руки 
и ноги непобедимого гликона, ты ведь не против защищать тело от узло-
ватой хирагры»). Профилактика подагры-хирагры состоит в диете и физи-
ческих упражнениях, как у борцов, о чём горацию, надо думать, известно 
от врачей.
хронический характер и слабый эффект лечения разводит конъюн-
ктивит и sordium collectio, но сближает с подагрой. в последнем случае во-
обще возможна только профилактика; если заболел, все средства тщетны. 
Tollere nodosam nescit medicina podagram — вердикт овидия (Ex. Ponto 1, 3, 
23) справедлив по сей день. Пафос лукиана строится на принципиальной 
неизлечимости болезни. что же fomenta? надо ли согласиться с Порфи-
рионом и обособить fomenta podagram, как бы выломав средний колон из 
трёхчастной фигуры сравнения? конечно, fomenta non sanant. но неужели 
iuvant?
Порфирион, как видно, не болел подагрой. вернёмся к главной сим-
птоматической черте, главной неприятности этой болезни. она прямо 
противоположна двум другим. если при lippitudo и пробках чувствитель-
ность падает, то при атаках подагры на фоне острейшей боли, напротив, 
возрастает. напомним место Цицерона об историке Полемоне, (De finibus 
5, 94): «когда во время жгучего болевого приступа к нему пришёл близкий 
приятель эпикуреец хармид, тот вышел грустный и говорит: Пожалуй-
ста, друг хармид, заходи утром: оттуда сюда ничего не доходит. он пока-
зал на ноги и на грудь». следующая цитата из медицинского словаря: «In 
many cases, the gout attack begins in the middle of the night. the pain is often 
so excruciating that the sufferer cannot bear weight on the joint or tolerate the 
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pressure of bedcovers».22 мало того, что fomenta podagram non sanant, как иму-
щество не лечит недуг стяжательства. хуже, что боль усиливается. Поэт 
сам видел страдальцев, которые вскрикивали от боли, когда врачи пыта-
лись наложить на их ноги лечебные повязки. таково нарушение тактиль-
ной чувствительности, равняющее подагрика со стяжателем. стремясь 
новыми приобретениями удовлетворить свою страсть, он лишь обостряет 
болезненное чувство страха.
остался лёгкий излом. Пейдж, Палмер и вилкинс хотят поставить по-
вязки в строй с кифарой и картинами: «fomenta denotes something which is 
agreeable to the healthy…».23 орелли знает подагру лучше, чем Порфирион: 
«fomenta, medendi causa adhibita, haud raro podagrae dolores exacuunt»,  — 
и пытается, наоборот, выровнять с ней другие примеры, причём наивно 
пишет, что lippi также страдают, вглядываясь в картины, что звуки кифа-
ры причиняют болезненное раздражение, «cum quis propter sordium coitum 
auribus laborat».24
однако от горацианских парабол — этим они и замечательны — из-
лишне требовать идеальной, обедняющей содержание, стройности. ови-
дий, живописуя несметность сновидений в пещере сна, нанизывает, как 
одноцветные бусы, серию штампов: колосья в поле, листья в лесу, песчин-
ки на пляже (Met. 11, 614–615). развёрнутые сравнения горация насыщен-
нее мыслью и потому не так однородны. Живущему в согласии с собой 
заграничные путешествия нужны, как плотный плащ в жару или лёгкая 
туника зимой,  — отвечает поэт-философ буллацию. Первое избыточно, 
второе нелепо (1, 11, 17–19). неудачная деталь в хороших стихах напоми-
нает нестройную музыку во время пира или слишком жирное умащение 
и мак с мёдом из сард (AP. 374–378). людям со вкусом ни то, ни другое 
не нравится, но по разным причинам. в раннем письме виннию (1, 13, 
13–15) гораций просит, чтобы адресат отвёз Августу его стихи. только не 
надо нести их, зажав под мышкой, как крестьянин — ягнёнка на продажу 
22 Medical Dictionary, in: the Free Dictionary by Fairlex, http//medical-dictionary.
thefreedictionary.com s. v. gout — курсив наш. описания симптомов подагры в ме-
дицинской литературе схожи: болезнь проявляется внезапной острой болью, по-
краснением и «жаром» в суставе (обычно сперва большого пальца ноги). боль на-
столько сильная, что становится нестерпимой даже при прикосновении простыни 
к суставу.
23 см.: прим. 18.
24 Q. H. F. Rec. atque interpr. I. C. Orellius.. P. 404.
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(то есть грубо), или как пьяная служанка — украденную шерсть (явно), 
или как участник коммунального обеда — шапку вместе с сандалиями (ри-
скуя запачкать): «weder plump, noch auffällig, noch in ungeschickter Verlegen-
heit» (кисслинг). Автору посланий всё не терпится бросить поэзию ради 
философии, и время, оставшееся до исполнения заветной мечты, кажется 
ему долгим. долгим, как ночь — тому, кого не впускает лукавая подруга, 
день — обязанным выполнять тяжёлую работу, год — детям под строгой 
опекой матерей (1, 1, 20–26). в первом и третьем случае биологическое 
время затянуто нетерпением, но во втором — нежеланием работать. и без 
умножения примеров ясно, что поэт не обязывал себя выравнивать срав-
нения по струнке, стремясь, напротив, к известной гибкости. тот, кто ви-
дит идеал в богатстве, не здоров, жаждет или боится, и потому получит 
слабое облегчение от нового имущества. так, страдающему хроническим 
пороком зрения нелепо искать утешения в картинах, подагрику мучитель-
ны повязки, от которых он рассчитывает получить облегчение, и ушной 
больной должен вычистить, наконец, свои пробки, чтобы внимать звукам 
кифары. варьируя один и тот же нетрудный урок, каждому слову гораций 
сумел придать особенный смысл.
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M.M. Pozdnev
Fomenta podagram:  
un commentario sul rapporto tra poesia e medicina in Orazio  
(Epist. 1, 2, 51–53)
Orazio sceglie come destinatario della sua seconda epistola Massimo Lollio, 
un giovane conoscente che in quel periodo frequentava un corso di retorica a 
Roma. L’argomento, similmente a quello delle lezioni dei retori, riguarda i ri-
ferimenti etici nelle opere di Omero che sarebbe stato appena riletto dall’autore 
a Preneste (Troiani belli scriptorem, Maxime Lolli, dum tu declamas Romae, 
Praeneste relegi: 1–2). Tuttavia, sembra che Orazio non abbia letto molto at-
tentamente “il poeta della guerra troiana”, visto che sbaglia nel riportare gli av-
venimenti dell’Odissea: secondo lui, il protagonista non avrebbe bevuto dalla 
coppa di Circe, a differenza dei suoi stolti compagni (quae si cum sociis stultus 
cupidusque bibisset etc.: 24–26). Le osservazioni etiche di Omero servono da in-
troduzione all’argomento principale rimasticato all’infinito dall’autore delle epis-
tole: “non bisogna vivere come tutti, ma secondo l’orientamento giusto”. Natural-
mente, è più opportuno esprimere tale pensiero in una lettera a un giovane. È per 
questo che incontriamo qui il sapere aude e il consiglio di pensare alla propria 
saggezza sin da giovani (40–43). Qui finisce la parte per cui è famosa e amata la 
seconda epistola e inizia quella parte che costituisce la sua vera e propria essenza 
e finalità.
La tesi cardine è espressa in modo molto spettacolare, nello stile di una 
diatriba: “Si cerca argento, e per i figli che verranno una moglie ricca di dote; 
coll’aratro si placano (pacantur) le macchie incolte. Ma chi ha avuto in sorte 
quanto basta, non ha nient’altro da desiderare” (44–46). Poi, appena prima delle 
righe che ci interessano, nello stesso tono e con la stessa enfasi: “La casa, il fondo 
e il suo patrimonio in denaro e oro non tolgono né la febbre dal corpo del pa-
drone, né l’affanno dal suo cuore. Chi ha raccolto ricchezze smisurate deve stare 
in buona salute, se intende godersi tutto ciò che ha accumulato” (47–50). Non è 
difficile seguire il pensiero dell’autore: la ricchezza in sé non è in grado di curare 
i malanni dell’anima, esattamente come quelli del corpo; uno che vuole provare 
il piacere di vivere, deve prima curare tutti i malanni dello spirito (l’epicureo 
non è assolutamente nemico della ricchezza, ma della cupidità). Ci si immerge 
in un’atmosfera quasi ospedaliera: aegrotus, febres deducere, valere: un uomo 
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normale che vive come tutti, seguendo i capricci dei propri desideri, va curato. 
E i soldi non sono la medicina adatta. A seguire troviamo una nuova serie di 
analogie mediche che non sembra, però, del tutto omogenea:
qui cupit aut metuit, iuvat illum sic domus et res
ut lippum pictae tabulae, fomenta podagram,
auriculas citharae collecta sorde dolentis
Ecco la traduzione letterale, tanto per rappresentare il problema: “Casa e ric-
chezze non servono a chi ha voglie senza fine o vive nella paura, come i dipinti 
a occhi suppuranti, i fomenti al gottoso e il suono della cetra a orecchie sorde per 
troppo cerume”. La pittura non servirà a molto se uno non vede bene, altrettanto 
la musica non gioverà a chi non riesce a sentire. Tuttavia, i fomenti si usavano ef-
fettivamente per la gotta, e quindi non seguono la stessa logica dei dipinti e della 
cetra. Le interpretazioni differiscono; ci sono stati dei tentativi di emendazione 
del testo. Consideriamo prima con più attenzione il frammento e i relativi com-
menti, passando dalle cose chiare a quelle più difficili.
Il protagonista negativo del confronto oraziano — qui cupit aut metuit — 
non è un cavaliere avaro, ma un ordinario borghese per cui il massimo dei beni 
è rappresentato dalla ricchezza. Sono stati evidenziati alcuni paralleli esaustivi, 
gran parte già da Düntzer.1 Gli opposti    sono stati oggetto 
di riflessione da parte del primo ispiratore della filosofia esistenziale oraziana: 
il sottofondo epicureo, anche se manca nella lettera di Porfirio a Marcella, dove 
Kiessling ha trovato questa coppia in greco,2 è indiscutibile in Lucrezio che con-
fronta “il desiderio e la paura” due volte. 1. Epicuro ci ha purificato dai desi-
deri deleteri: veridicis igitur purgavit pectora dictis / et finem statuit cuppedinis 
atque timoris (6, 24–26). I poeti moralisti amano le metafore dal linguaggio me-
dico: Celso raccomanda di usare pectus purgare per la febbre (3, 7, 1a), Plinio 
il Vecchio dà una ricetta (22, 35). 2. Idee ancora più simili a quelle di Orazio 
le troviamo in Rer. Nat. 5, 43–48: at nisi purgatumst pectus, quae proelia nobis 
/ atque pericula tumst ingratis insinuandum! / quantae tum scindunt hominem 
cuppedinis acres / sollicitum curae quantique perinde timores! In perinde c’è una 
logica semplice: aspiri all’avere e, quindi, sei schiavizzato dalla paura di perdere. 
1 Des Q. Horatius Flaccus Satiren und Briefe. Erklärende Schulausgabe von 
H. Düntzer. Paderborn, 1869. S. 163.
2 Q. Horatius Flaccus. Briefe. Erkl. von A. Kiessling. 5e Aufl. bearb. von R. Heinze. 
Berlin, 1957. S 32.
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Lo stesso pensiero si ritrova nella sesta epistola di Orazio (qui timet his adversa, 
fere miratur eodem / quo cupiens pacto: 9–11) e soprattutto nella sedicesima: un 
passante che si inchina per raccogliere una moneta ad un incrocio  — questo 
avarus guarda, si potrebbe dire, ognuno di noi dallo specchio — è uno schiavo 
vero e proprio. Nam qui cupiet, metuet quoque; porro qui metuens vivet, liber 
mihi non erit umquam (16, 63–68). Bisogna “pulire il petto” da “voglie infinite e 
paura”, nello stesso modo in cui si puliscono i bronchi dal muco.
Qui cupit aut metuit è un malato, esattamente come un lippus, podagrosus. Qui 
di nuovo troviamo un percorso medico che ci suggerisce un’interpretazione del 
prossimo lemma: iuvat — “to do good to persons” secondo OLD, con l’aggiunta: 
“especially in negative or quasi negative contexts”  — come nel nostro caso. 
Il frammento analizzato è assente nel dizionario di P. Glare, però c’è una lunga 
serie di contesti medici indicati nella stessa parte della voce con il significato 
particolare “to benefit in health”. Tale significato di iuvare può spiegare la variatio 
oraziana: in accusativo ci sono prima il malato, poi la malattia e l’organo da essa 
colpito. Iuvare — nel senso di “portare piacere” — simile e opportuno nel nostro 
contesto, non si abbina con l’acc. rei: dovremmo intendere non solo auriculas, 
ma — che è molto più difficile — anche podagram come metonimia. Bentley ha 
subito proposto di sostituire podagram con il genere maschile dell’aggettivo, cioè 
di leggere podagrum.3 Il testo con la congettura è stato accettato da Glare s.v. po-
dager. Birt, mantenendo il testo nella forma originale, ha interpretato podagram 
come il genere femminile dello stesso aggettivo.4 Ma ad eccezione della famosa 
confessione di Ennio numquam poetor nisi podager, questa parola non è mai 
stata usata da nessun autore latino. Il singularis dell’aggettivo podager non è stato 
riscontrato nè nel caso nominativo, né in quelli indiretti. Altrettanto manca il 
pluralis “podagri, podagrorum”, mentre gli esempi dell’ablativo e del dativo plu-
rale podagris riportati nei manuali lessicografici con lo scopo di completare il 
thesaurus latino e suo more sostenere Ennio, non valgono: si intende la malattia, 
ma non il malato; vd. i paralleli in Celso (4, 31, 1: in podagris cheragrisve) ma 
anche in Plinio (20, 157, 2: podagris prodest et al.). Normalmente l’aggettivo è 
podagricus, ma esiste anche una forma più esotica  — podagrosus. Sono attes-
tati entrambi i generi: le podagrose, anche se, esattamente come oggi, molto più 
3 Q. Horatius Flaccus. Ex. rec. et cum notis atque emend. R. Bentleii. T. II. Ed. III. 
Berolini, 1869. P. 16.
4 Q. Horatii Flacci Opera. Ed. D.R.Shackleton Bailey. Ed. 2. Stuttgart, 1991. P. 257, 
in apparatu critico.
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raramente dei podagrosi, esistevano a Roma (Sen. Ep. 95, 21). Podager nei testi 
di Ennio è un ennesimo esempio dell’uso libero del latino da parte di questo au-
tore, come anche poetor, ricalcato dal greco poioàmai. La creazione delle parole 
è giustificata dall’umorismo: “poeto solo quando podagro”.
La lettura podagram si regge sull’autorità di Porfirione, nel cui commento 
sotto il lemma tabulae fomenta podagram ci sono solo tre parole: iuvat, non san-
at — “alleggerisce, ma non cura”. È difficile, senza infrangere le norme, interpre-
tare iuvat diversamente da “aiuta (nel caso di una malattia)”. Tenendo presente 
l’opinione di Porfirione per il quale il latino classico era lingua madre, è pos-
sibile unire i due significati strettamente collegati: senza sospettare Orazio di 
enantiosemia, intendiamo iuvat proprio come “alleggerisce”, fa piacere al malato, 
“pleasurably relieves” — come anche in un commento di Roland Mayer, che ha 
accettato, anche se senza citarlo, la spiegazione di Porfirione.5 Contrariamente a 
quest’ultimo, però, è chiaro che i dipinti e la cetra non possono alleggerire: anzi, 
le malattie degli occhi e delle orecchie sono volutamente combinate con i piaceri 
inaccessibili per i malati.
La ricchezza non alleggerisce le sofferenze di quelli colpiti dalla malattia 
dell’“organo dell’anima” che determina il piacere dell’avere. Precisiamo i detta-
gli del confronto. Lippus è un personaggio ben noto. Secondo la nomenclatura 
nosologica contemporanea, lippitudo corrisponde all’infiammazione della con-
giuntiva di tipo infettivo.6 La forma più grave è il tracoma, malattia dalla ricca 
storia. Colpisce quelli che trascurano l’igiene quotidiana (come anche la dissent-
eria — cosiddetta “malattia delle mani sporche”) e nelle condizioni di sovrappo-
polazione, soprattutto nel sud, si propaga come un incendio. Orazio parla di lippi 
come parla di parrucchieri (Serm. 1, 7, 1–3). I romani soffrivano costantemente 
di congiuntiviti di gravità e di natura diversa (tutte però chiamate lippitudo). Per 
esempio, Cicerone ne aveva una forma cronica con recrudescenze periodiche: 
una volta scrive ad Attico cum leviter lippirem (Att. 7, 14, 1), un’altra volta mo-
lestior lippitudo erat, quam ante fuerat (8, 12, 1). A volte afferma di aver dettato 
una lettera invece di scriverla, propter lippitudinem (Att. 7, 13a, 3; 8, 13, 1; Quint. 
2, 2, 1). Gli impedisce quindi di vedere. A giudicare dal carattere delle suddette 
affermazioni, il problema più grave della lippitudo è l’abbassamento della vista. 
5 Horace. Epistles. Book I / Ed. by R. Mayer. Cambridge, 1994. P. 120: «the symptoms 
of certain disabilities can be pleasurably relieved, but the illness remains».
6 Vd. la descrizione paleomedica più dettagliata in: Birley A. R. A Case of Eye 
Disease (Lippitudo) on the Roman Frontier in Britain. Documenta Ophtalmologica. Vol. 
81 (1). 1992. P. 111–119.
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“Guardi i propri difetti, come un lippus con la pomata dentro gli occhi, ma i 
difetti degli altri li scorgi con la perspicacia da aquila e da serpente” — predica 
Orazio nella terza satira (1, 3, 25–7). “Anche se non sei competitore di Linceo, 
non ti opponi comunque alla cura con la pomata (inungui), quando diventi lip-
pus” — scrive nella prima epistola (1, 1, 28–9). Lo stesso Orazio era soggetto 
agli attacchi di questa malattia: mettendo sotto le palpebre (inlinere) certe nigra 
collyria (Serm. 1, 5, 30–31), rinunciava a giocare a palla perfino con Mecenate. 
Namque pila lippis inimicum (48–49), evidentemente perché vedono male. Oltre 
al peggioramento della vista, c’è un’altra particolarità: la lippitudo si cura difficil-
mente, il che viene dimostrato non solo dalla ripetitività degli accessi malgrado 
la cura attiva e le continue pomate negli occhi, ma anche dalla testimonianza 
diretta del famoso malato. Infatti, chiede ad Attico di mandargli qualcosa per 
calmare la malattia che non provenga dai vademecum medici, non ex doctrina 
neque ex libris. “Di quelle cose, dice Cicerone, ne ho a sufficienza a casa, sed ne-
scio quo modo imbecillior est medicina quam morbus” (10, 14, 2).
Un uomo cupido, contagiato dalla paura, un handicappato che immagina 
di essere sano, nell’accumulare i beni, è simile ad uno, che, avendo quasi perso 
la vista, compra i dipinti: ¢dÚnaton esemplifica una celata viziosità, addirittura 
risibilità, dell’orientamento esistenziale comune. Sorvolando per adesso sulla 
gotta, analizziamo l’ultimo elemento del confronto. C’è la similitudine con il 
primo elemento sia per la sintomatologia (indebolimento della percezione), sia 
per la ripetitività. Sordium coitus nelle orecchie, secondo Celso (6, 7, 7a; i medi-
ci ancora oggi dicono: “orecchio sporco”), porta al peggioramento dell’udito.7 
L’accumulamento del cerume nel condotto uditivo a causa dell’igiene poco rego-
lare dell’orecchio era un problema assai frequente tra gli antichi romani, quasi 
come la lippitudo. Catone il Censore, la cui “agricola” farmacia di casa com-
prendeva quasi esclusivamente i cavoli, consigliava di toglere i tappi di cerume 
dalle orecchie con il succo caldo di cavolo (Agr. 157). Oltre al consueto purgare 
7 Il commento di Paoli — “collecta sorde: effetto, non causa della malattia; gli orec-
chi dolgono per la materia che la malattia (un’otite, parrebbe) vi ha accumulato” (Orazio. 
Satire ed epistole. Scelte e commentate da U. E. Paoli. 17e ed. Firenze, 1959. P. 134) — non 
è credibile dal punto di vista sia medico che letterario. “Earwax buildup in your outer ear 
is a healthy sign that your body has been busy making the right stuff to fend off ear canal 
invaders like bugs, infection and dirt”: Earwax Build-Up. Ed. by Prevention Magazine 
Health Books (http://www.guidetohealth.com). Orazio intende paragonare i tappi di ce-
rume alle emozioni come il desiderio e la paura, che, pur essendo naturali, determinano 
uno stato disgraziato in cui si trova il cosiddetto uomo normale.
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aurem, si usa anche la parola vaporare (cfr. vaporare parotidem: Scrib. Larg. 43, 
4). Vaporata aure troviamo in Persio sensu translato (1, 126): “le orecchie sturate” 
del lettore significano la sua ricettività alle lezioni del satirico. Persio ha mutuato 
quest’immagine da Orazio, e Orazio, a sua volta, da Lucrezio: vacuas auris ani-
mumque sagacem …adhibe veram ad rationem, consiglia l’epicureo al suo Mem-
mio (1, 52). Le metafore “auricolari” nei versi di Orazio ricordano spesso i sordes 
e la cura: le parole accarezzano “le orecchie vuote” (vacuas, come in Lucrezio); 
la lusinga “ammorbidisce le orecchie” (Serm. 2, 5–6: praenomine molles auricu-
lae). La voce interna — est mihi purgatam crebro qui personat aurem — impone 
al poeta di lasciare la poesia e occuparsi di filosofia (Epist. 1, 1, 7).8 Anche se 
uno è portato ad interpretare purgatam come prolessi, è molto probabile che 
Orazio conoscesse i problemi provocati dai tappi di cerume di persona e non 
solo per sentito dire. Una certa ipocondria (ogni primavera si puliva dalla bile: 
AP 302) più spesso del solito attirava l’attenzione del poeta sui suoi malesseri. 
L’esperienza personale dell’autore è attribuibile alle similitudini tra lippitudo e sor-
des. Un’altra particolarità consiste nella poca dolorosità. Celso segnala che, dopo 
l’ammollimento della massa accumulata, la sua rimozione specillo auriculario e il 
lavaggio del condotto uditivo, a volte può rimanere una pesantezza al capo (capitis 
gravitas: 6, 7, 7a–b). L’occlusione delle orecchie con il cerume provoca, secondo 
i medici, soltanto un leggero dolore o prurito (Marziale dedica ad auriscalpium 
due versi nelle sue Apoforeta: 14, 23). La collecta sordes è persino meno dolorosa 
della congiuntivite (se ricordiamo le lamentele di Cicerone), e dolentes in questo 
caso è solo un analogo del greco nosoàntej: l’enfasi ricorda che i tappi di cerume 
appartengono comunque alle malattie degli organi di percezione.
La similitudine con la lippitudo, quindi, è evidente. Ma c’è anche una differ-
enza, e il fatto che ci sia sembra abbastanza importante. L’accumulo del cerume 
nel condotto uditivo, infatti, difficilmente può essere chiamato malattia, visto che 
è facilissimo da rimuovere. L’orecchio spesso è in grado di espellere autonoma-
mente il tappo di cerume e, naturalmente, qualsiasi medico a Roma aiuterebbe 
il malato. Anche se le orecchie dei romani si intasavano tanto spesso quanto 
si infiammavano i loro occhi, nessuno avrebbe detto: imbecillior est medicina 
quam morbus. Una leggera variazione di tertium comparationis aiuta a esprimere 
8 Forse da questa metafora proviene un commento utopistico di J. Préaux, secondo 
cui gli orecchi tappati sono “une habile variation sur la thématique de l’ , cette 
animal impur, incapable d’accéder aux beautés de la musique”: Horace. Épîtres. Éd., 
introd. et comm. de J. Préaux. Paris, 1968. P. 56.
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il pensiero più precisamente. La proprietà umana biasimata dal poeta ha una 
doppia natura. L’avidità ha voglie infinite, l’avarizia (che è una delle accezioni 
di sordes, cfr. Dig. 48, 11, 6, 2 — fatto sicuramente preso in considerazione dal 
poeta spiritoso) ha paura.9 La paura cronica offusca i sentimenti, ma è facile da 
superare: basta usare quello che hai, togliere il cerume, e la vita inizierà subito 
a rallegrarti. Collecta sordes fa da conclusione logica alla frase triadica, infond-
endo la speranza di guarigione.
Il primo libro delle Epistole è datato al 20 a.C.10 Nello stesso periodo Ovidio 
ha iniziato la pubblicazione di Amores, approssimativamente un libro ogni an-
no.11 Nella settima elegia del terzo libro, il poema dell’amore meno pedagogico di 
tutti i tempi, la famosa debolezza dell’autore — forse fittizia, vista la sua giovane 
età — dà l’occasione di inondare il lettore con una valanga di metafore e di con-
fronti. Uno di questi presumibilmente è stato ispirato da Orazio, Am. 3, 7, 61–62: 
quid iuvet, ad surdas si cantet Phemius aures? / quid miserum Thamyran picta 
tabella iuvat? La gotta non ha trovato posto qui: probabilmente, già i contem-
poranei non riuscivano a capire la logica con cui Orazio l’aveva inserita nei suoi 
versi. Infatti, a prima vista questa malattia è radicalmente diversa dalle altre due 
per i criteri principali, più importanti, delle parabole analizzate. Prima di tutto, 
per ridurre la sensibilità ai piaceri tattili, bisognava scegliere un altro esempio, 
come la radicolite, che provoca l’atrofia dei nervi: la sensibilità del gottoso non 
cala. Inoltre, gli attacchi di gotta sono accompagnati da dolori tormentosi.12 Così, 
la tragedia satirica di Luciano sulla gotta inizia con maledizioni e come premio 
promette “per tre anni il dolore solo leggero” (Pod. 245). Infine, non a caso il 
coro dei malati la chiama ™pidesmocaršj (198). “Le bende curative”, desmo…, in 
latino fomenta, coprivano le gambe del malato. La moglie civettuola in un’opera 
di Apuleio racconta come, prendendo cura del marito che aveva le articolazioni 
ritorte dalla malattia, si danneggiava le mani fomentis olidis et pannis sordidis et 
9 Per cui, anche se la paura scaturisce dalla voglia, non possiamo accettare la con-
gettura di Carlo Fea: ac invece di aut; cfr. Horatius Q. Flaccus. Rec. atque interpretatus est 
Io. Caspar Orellius. Ed. III emendatam et auctam curavit Io. Georgius Baiterus. Vol. II. 
Turici, 1852. P. 404.
10 10 Fraenkel E. Horace. Oxford, 1957. P. 316.
11 11 P. Ovidi Nasonis Amores. A cura di F. Munari. Firenze, 1955. P. XI: “La prima 
edizione [sc. di Elegie] si potrebbe risalire anche al 20 a. Cr. circa”.
12 Watts V. things to Be Done to Prevent Gout (http://EzineArticles.com): “Skin 
sensitivity is yet another problem in gout. the surrounding skin areas of the affected areas 
tend to become extremely sensitive and it would pain if there is even a very slight amount 
of touch is made”.
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faetidis cataplasmatibus (Met. 5, 10). Celso raccomanda di applicare alle artico-
lazioni colpite dalla gotta calida fomenta in assenza di gonfiore (4, 31), nella spe-
ranza di restituirgli la flessibilità. Mentre uno con i tappi di cerume nelle orecchie 
non invita i musicisti, e lippus in mezzo ai dipinti è un’assurdità, un podager con 
le bende è molto realistico.
Come possiamo ben immaginare, nei commenti c’è una varietà di opin-
ioni — sintomo di perplessità. Alcuni aggirano il problema, affermando sem-
plicemente: “fomenta nützen nichts dem an podagra Leidenden”;13 gli altri ri-
spondono ragionevolmente: “foot-warmers were used to alleviate gout”.14 La 
critica congetturale non può proporre niente in linea con la pittura e i dipinti. La 
correzione di Birt, condivisa da Shackleton Bailey fulmenta (“puntelli”),15 non è 
accettabile. Fulmenta non può avere il significato di “letto”, e se fosse interpretato 
come “stampella”, porterebbe ad un risultato ancora più assurdo: la stampella 
serve al podagroso più degli impacchi; il malato di Luciano riesce a spostarsi 
solo con essa. Tomenta — proposta di Bouhier — è stata giustamente respinta 
da Caspar Orelli:16 questa parola non significa mai il cuscino, ma sempre l’im-
bottitura. É difficile trovare qualcosa che sia paleograficamente valido, vengono 
in mente solo delle parole rare come fulmenta, tomenta e forse anche lomenta — 
maschera cosmetica di fave macinate usata per la cura della pelle. Del resto, le 
altre versioni, probabilmente, non servono: fomenta è sorretto dall’autorità di 
Porfirione. Gli ermeneuti sono divisi in due fazioni. La minoranza sostiene iuvat, 
non sanat di Porfirione. I commentatori vecchi e influenti, invece, vanno nella 
stessa direzione con i testologi, cercando quel significato di fomenta che rappre-
senti un preciso parallelo con i dipinti e con la cetra.17 Partono dalla premessa 
formulata nel modo più categorico da Page, Palmer e Wilkins: “fomenta denotes 
something which is agreeable to the healthy, but not to the diseased. Hence any 
13 Horatii Q. Flacci Epistulae. Für den Schulgebrauch erkl. von Dr. H. S. Anton. 
Gotha, 1888. S. 12–13; the Works of Horace with English Notes by the Rev. A. J. Macleane. 
Revised and Ed. by R. H. Chase. Boston–Chicago, 1856. P. 505: “Horace means to say, 
that fomentations go a small way towards curing the gout. Perhaps he means that they 
aggravate the pain”.
14 Horace. Epistles. Book I / Ed. by R. Mayer. Cambridge, 1994. P. 120.
15 Q. H. F. Opera. Ed. D. R. Shackleton Bailey.. P. 257.
16 Q. H. F. Rec. atque interpr. I. C. Orellius.. P. 405.
17 Q. H. F. Briefe. Erkl. von A. Kiessling, R. Heinze.. S. 32: “Fomenta sind weiche 
Hüllen, welche der Haut ein wohliges Empfinden verursachen”. Cfr. Des Q. H. F. Satiren 
und Briefe. Erkl. von H. Düntzer.. 163: “Weichlinge pflegten die Füsse durch immer 
wiederholte warme Umschläge angenehm zu reizen”.
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reference to medicinal applications here is quite out of place”.18 É necessario che 
fomenta significhi “biancheria fine” — come si dice nell’edizione di Ugo Enrico 
Paoli.19 Infatti, in Seneca esistono due brani sulle persone illanguidite alla ricerca 
dei piaceri: le loro gambe inter fomenta subinde mutata tepuerunt (De provid. 4, 
9); tutto il loro corpo mollibus lenibusque fomentis lacessitur (De vita beata 11, 4). 
Ma tale uso di fomenta deriva dal contesto medico. Anche per una persona sana 
si usa lo scaldapiedi che si mette sotto la coperta (e si cambia pure). Se expressis 
verbis nella stessa frase si parla della malattia e tutto il nostro testo, potremmo 
dire, è permeato dall’odore ospedaliero, com’ è possibile che il lettore di Orazio 
veda in fomenta podagram (che siano “bende”, “filaccia”, “scaldapiedi”) qualcosa 
di diverso da un rimedio locale per la cura sintomatica della gotta? È difficile evi-
tare «reference to medical application». Solo in un contesto negativo particolare, 
come quello di Seneca, le bende calde sono una fonte di piacere per i sani, però, 
ovviamente, di piacere non così naturale e positivo come la musica o la pittura. 
Inoltre durante il periodo di remissione della malattia i gottosi non sono carat-
terizzati né dall’anestesia termica, né dal calo della sensibilità tattile, se non per 
la cura esterna troppo intensa. Nella loro sensibilità non sono diversi dai sani. 
Tantomeno si può parlare del calo della sensibilità che rende la pelle del malato 
insensibile agli impacchi, durante un accesso di gotta.20
Troveremo fomenta nelle metafore di Orazio ancora due volte21  — come 
medicina contro la ferita amorosa o le preoccupazioni quotidiane. Vediamo più 
attentamente queste metafore alla ricerca di elementi comuni. Nell’undicesimo 
epodo il poeta vuole che l’ira e la vergogna lo liberino dalle sofferenze amorose. 
“Che dentro mi ribolla la rabbia indomabile, per gettare al vento le bende che 
non valgono a sanarmi la ferita (fomenta volnus nil malum levantia)”: sostan-
zialmente parla di esortazioni ragionevoli con cui un innamorato disgraziato 
non riesce ad aiutarsi — servono dei rimedi più potenti (15–18). Frigida cura-
rum fomenta — affilare la lingua in tribunale, studiare il diritto o scrivere poesie 
d’amore, anche se supererai gli altri in tutto questo, non tolgono il prurito del 
lavoro quotidiano: l’unico vero rimedio è l’attività filosofica; con il proprio es-
empio l’autore esorta Giulio Floro ad andare “dove la sapienza divina conduce” 
18 Horatii Flacci Opera. With Notes by th. E. Page, A. Palmer, A. S. Wilkins. London, 
1933. P. 498.
19 Orazio. Satire ed epistole. Ed. U. E. Paoli.. P. 134.
20 Vd. n. 12, 22.
21 E anche una volta — nel senso proprio. In Serm. 1, 81–82 “medical application” 
non lascia dubbi: habes qui adsideat, fomenta paret, medicum roget etc.
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(Epist. 1, 3, 23–27). I fomenta non tolgono il dolore. Perché? Sembra che Orazio 
conosca bene sia la malattia per cui li prescrivono, sia le altre due malattie.
Le espressioni usate da Orazio delineano un quadro clinico ben preciso di 
podagra e chiragra. Un chiacchierone non sarà colpito né dal veleno, né dalla 
spada del nemico, né dalle coliche al fianco, né dalla tosse, né dalla tarda po-
dagra — l’elemento ideale che fa da ultimo grado, gradatio a maiore, nella famosa 
satira su un conoscente molesto è proprio la malattia fastidiosa incurabile con 
lunghe remissioni, “la gotta lenta” (1, 9, 32). L’affezione delle articolazioni con i 
nodi podagrosi (nel latino della medicina tofus, dalla stessa radice della parola 
tufo) è descritta dall’epiteto nodosa (Epist. 1, 31), mutuato poi da Ovidio (Ex 
Ponto 1, 3, 23–24; ср. lapidosa Pers. 5, 58). A Volanerio, il giocatore incallito nel 
vizio, ha ritorto le dita una iusta cheragra (Serm. 2, 7, 15): lo scrittore conosce 
i fattori che contribuiscono alla malattia. La gotta è «una malattia dei ricchi»: il 
deposito di urato nelle articolazioni si imputa all’abuso del cibo carneo e soprat-
tutto delle interiora, anche di pesce, tanto apprezzate dai cuochi di Nasidieno e 
di Trimalchione, alle libagioni abbondanti unite alla vita sedentaria. A Roma e 
in altre metropoli antiche, dove i tubi degli acquedotti erano fatti parzialmente 
di piombo, un altro fattore endemico era il saturnismo che portava alla cosid-
detta “gotta da piombo”. Quasi tutti gli uomini dalla costituzione iperstenica, 
che caratterizzava anche Orazio (cfr. Suet. De poet. frgm. 40, 54: сgkwdљstatoj), 
all’età tra i quaranta ed i sessant’anni si ammalavano di gotta. Il poeta venosino 
stesso, probabilmente, non ne soffriva (mentre, a giudicare dalla forza delle im-
magini, ne soffriva Luciano). Sarebbe stato il primo a raccontarlo ai lettori. Ma 
Orazio ha osservato gli accessi di gotta da vicino e aveva molta paura di amma-
larsene. Dopo i versi della prima lettera sulla cura della lippitudo riportati sopra, 
senza intenzione di passare per un nuovo Linceo, scrive: nec, quia desperes invicti 
membra Glyconis, / nodosa corpus nolis prohibere cheragra («se non puoi sperare 
di possedere i muscoli dell’invitto Glicone, non avrai motivi per non proteggere 
il tuo corpo dalla chiragra nodosa”). La profilassi della podagra-chiragra consiste 
nella dieta e negli esercizi fisici, come per i lottatori — Orazio, probabillmente, 
l’ha saputo dai medici.
Il carattere cronico e la poca efficienza della cura distingue la congiuntivite 
dal sordium collectio, ma l’avvicina alla gotta. Nell’ultimo caso è possibile solo la 
profilassi; una volta presa la malattia, tutti i mezzi risultano poco utili. Tollere 
nodosam nescit medicina podagram — ecco il verdetto di Ovidio (Ex. Ponto 1, 3, 
23) che è valido fino ai nostri giorni. L’enfasi di Luciano si fonda sull’incurabilità 
evidente della malattia. E quindi, a cosa si riferisce fomenta? Bisogna dare 
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ragione a Porfirione e isolare fomenta podagram, togliendo l’elemento medio dal 
confronto triadico? Certamente, fomenta non sanant. Ma è possibile che iuvant?
Porfirione, a quanto pare, incontrava pochi gottosi. Ritorniamo alla prin-
cipale caratteristica sintomatica, al principale fastidio di questa malattia. È de-
cisamente opposta alle altre due. Se nel caso di lippitudo e di tappi di cerume la 
sensibilità cala, durante gli accessi di gotta, in presenza del dolore acutissimo, al 
contrario, aumenta. Ricordiamo un frammento di Cicerone sullo storico Pol-
emone da De finibus 5, 94: “Quando durante un accesso di dolore terribile è 
venuto da lui un amico epicureo, Carmide, lui è uscito triste dicendo: “Per fa-
vore, amico Carmide, vieni domattina: da qui a qui non arriva niente. Faceva 
vedere i piedi e il petto”. La prossima citazione è tratta dal dizionario medico: “In 
many cases, the gout attack begins in the middle of the night. the pain is often so 
excruciating that the sufferer cannot bear weight on the joint or tolerate the pres-
sure of bedcovers.”22 Non solo i fomenta podagram non sanant, esattamente come 
i beni materiali non curano l’avidità, anzi, il dolore si rinforza. Il poeta stesso 
ha visto gli infelici colpiti da questa malattia che gridavano dal dolore quando 
i medici cercavano di applicare i fomenti alle loro gambe. È questa l’alterazione 
della sensibilità tattile che avvicina il podagroso all’uomo cupido. Cercando di 
soddisfare la propria sete di avere con le nuove acquisizioni, non fa altro che 
acutizzare la sensazione di paura.
Rimane una leggera contrapposizione. Page, Palmer e Wilkins vogliono con-
siderare i fomenti alla stregua della cetra e dei dipinti: “fomenta denotes some-
thing which is agreeable to the healthy…”23 Orelli conosce la gotta meglio di 
Porfirione: “fomenta, medendi causa adhibita, haud raro podagrae dolores exa-
cuunt” — e cerca, al contrario, di allineare gli altri esempi con quello della gotta, 
affermando ingenuamente che anche i lippi soffrono, guardando attentamente i 
dipinti, che i suoni della cetra causano un’irritazione fastidiosa, “cum quis prop-
ter sordium coitum auribus laborat”.24
22 Medical Dictionary, in: the Free Dictionary by Fairlex. — http//medical-diction-
ary.thefreedictionary.com s. v. gout — il corsivo è mio. Le descrizioni dei sintomi della 
gotta che si trovano nella letteratura medica sono tutte simili: la malattia si manifesta 
con dolore improvviso e molto intenso, arrossamento e “febbre” nell’articolazione; questo 
dolore è talmente forte che diventa insopportabile anche al contatto del lenzuolo con 
l’articolazione.
23 Vd. n. 18.
24 Q. H. F. Rec. atque interpr. I. C. Orellius.. P. 404.
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Tuttavia non dobbiamo pretendere dalle parabole oraziane — proprio per 
questo sono straordinarie — una regolarità ideale che impoverisce il contenuto. 
Ovidio, volendo esprimere l’immensità dei sogni nella caverna del sonno, infila, 
come perline monocolore, una serie di cliché: le spighe nel campo, le fronde 
nel bosco, le sabbie sul lido (Met. 11, 614–615). I confronti articolati di Orazio, 
invece, sono più ricchi di pensiero e per questo meno omogenei. A uno che vive 
in armonia con se stesso, i viaggi all’estero servono come un mantello durante 
il caldo o una tunica leggera d’inverno, — risponde il poeta filosofo a Bullazio. 
Il primo è superfluo, il secondo assurdo (1, 11, 17–19). Un dettaglio sfortunato 
in una bella poesia ricorda la musica stonata durante il banchetto o l’unzione 
troppo grassa e i semi di papavero con il miele da Sardi (AP. 374–378). Alle per-
sone con gusto non piacciono né l’una, né l’altra, ma per motivi diversi. In una 
delle sue prime epistole, quella indirizzata a Vinio (1, 13, 13–15), Orazio chiede 
che il destinatario porti ad Augusto i suoi versi. Però non bisogna portarli stretti 
sotto l’ascella come un contadino porta un agnello a vendere (cioè in un modo 
rozzo), o come una serva ubriaca porta la lana rubata (troppo evidente), o, come 
un partecipante al pranzo comunale, il cappello insieme ai sandali (rischiando 
di sporcarli): “weder plump, noch auffällig, noch in ungeschickter Verlegen-
heit” (Kiessling). L’autore delle epistole non vede l’ora di lasciare la poesia per 
la filosofia, e il tempo che deve trascorrere fino all’avveramento della sua intima 
speranza gli sembra lungo. Come lunga sembra la notte se l’amata t’inganna, 
lungo il giorno per chi lavora al soldo e lento l’anno per i ragazzi sotto il rigido 
controllo della madre (1, 1, 20–26). Nel primo e nel terzo caso il tempo biologico 
sembra più lungo per l’impazienza, ma nel secondo per la mancanza di voglia 
di lavorare. Anche senza ulteriori esempi, è chiaro che il poeta non si poneva 
lo scopo di allineare tutti i confronti, prediligendo, al contrario, di mantenere 
una certa flessibilità. Colui che identifica l’ideale con la ricchezza non è sano, ha 
voglie senza fine o paure e quindi riceverà poco conforto dai nuovi beni. Quindi 
è inutile che uno con la malattia cronica agli occhi cerchi consolazione nei dip-
inti, al gottoso fanno male i fomenti da cui spera di ricevere sollievo, e il malato 
con il problema alle orecchie deve pulire finalmente i suoi tappi di cerume per 
ascoltare la musica della cetra. Variando la stessa lezione semplice, Orazio è rius-
cito a conferire ad ogni parola un senso particolare.
